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Synopsis: Opracowanie ukazuje rol klastrów gospodarczych w procesie tworzenia kultury innowacyj-
noci. Wskazane zostały zalety klastrów jako miejsca sprzyjajcego prowadzeniu działalnoci innowa-
cyjnej. Przedstawiono równie przykład regionu Øresund jako lokalizacji o bardzo silnej kulturze in-
nowacyjnoci w Europie.    
Wstp   
Niski poziom innowacyjnoci polskiej gospodarki w porównaniu do innych krajów mo-
na uzna za jej cech permanentn. Poszukuje si czynników, które maj wpływ na taki stan 
rzeczy, przy czym wydaje si, e wród szczególnie istotnych wskaza mona brak odpo-
wiednich mechanizmów innowacyjnych przejawiajcych si w zbyt ograniczonej współpra-
cy sektora nauki i sektora biznesu. W tym kontekcie na znaczeniu szczególnie zyskuje 
transfer wiedzy, która uznawana jest za jedno z najwaniejszych ródeł przewagi konkuren-
cyjnej przedsibiorstw. Dzielenie si ni wymaga jednak stworzenia odpowiednich warun-
ków, a sprzyja temu moe przede wszystkim odpowiednia kultura regionalna. Efekty istnie-
nia jej widoczne mog by zarówno w postaci wyszego poziomu przedsibiorczoci w da-
nym regionie, jak i w procesie uczenia si i tworzenia wiedzy przez regionalne podmioty. 
Szczególnie podkrela si rol klastrów gospodarczych w stymulowaniu innowacyjnoci 
nalecych do nich przedsibiorstw. 
Celem pracy jest ukazanie cech klastrów gospodarczych, które sprzyjaj tworzeniu spe-
cyficznego klimatu innowacyjnoci w regionie. Oprócz teoretycznych rozwiza na ten te-
mat, ukazany zostanie przykład klastra ywnoci i jego cechy, które sprzyjaj innowacyjno-
ci przedsibiorstw. Przedstawiony zostanie równie przykład innowacyjnej firmy, o rozwoju 
której zadecydowała panujca w klastrze kultura innowacyjnoci.  
Kultura innowacyjna – wymiar regionalny 
W obliczu niskiego poziomu innowacyjnoci naley zwróci uwag, i warto wynalaz-
ku jest w wikszoci przypadków ograniczona, gdy bardzo czsto patenty nigdy nie s wy-
korzystane. Na innowacyjno składa si nie tylko sam wynalazek, ale i prowadzone działa-
nia zwizane z przedsibiorczoci. Istotne znaczenie w tym kontekcie przyzna naley 
kulturze innowacyjnoci rozumianej jako infrastruktura innowacyjna w połczeniu z dobrym 
zarzdzaniem [Verloop, 2004]. Kultura taka, prowadzi bdzie do  tworzenia systemu dzia-
ła sprzyjajcych rozwojowi działalnoci innowacyjnej, jak równie sprzyja wdraaniu 
innowacji. Wydaje si, e inne wane elementy składowe kultury innowacyjnoci to take 
zaufanie społeczne i jego pochodne, którymi s współpraca w rónych formach i ch dzie-
lenia si wiedz z innymi podmiotami. Szczególnie jednak tworzenie relacji z otoczeniem  
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w postaci rónego rodzaju sieci współpracy jest nieodzownym elementem kadego rodowi-
ska sprzyjajcego innowacjom. 
Istota współdziałania w sieciach 
Zagadnienie współdziałania podmiotów zostało dostrzeone zarówno w naukach ekono-
micznych, jak i w naukach o zarzdzaniu [Czakon, 2005, s.10]. W tym drugim przypadku 
zakłada si, e we współczesnych warunkach o przewadze strategicznej podmiotów decyduj
nie cechy fizyczne produktów czy rynków, lecz zdolno do szybkiej i sprawnej reakcji na 
działania konkurentów. Std te pojawiaj si nowe sposoby działa pozwalajce na osi-
gnicie i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej, do których nale m.in. sie relacji 
zewntrznych organizacji [Kanter, 1997, cyt. za Stachowicz, Kordel, 2005]. 
Tworzenie relacji sieciowych midzy podmiotami jest specyficzn form współdziałania. 
Zwraca na to uwag J. Meyer-Stamer twierdzc, e w gospodarce wiatowej nie konkuruj
ju midzy sob ani samodzielne przedsibiorstwa, ani pastwa [Meyer-Stamer, 1996, s.1–
2]. A. Jewtuchowicz zauwaa, e konkuruj grupy przedsibiorstw zorganizowane w sieci,  
a ich konkurencyjno bazuje na skutecznoci i efektywnoci orodków przemysłowych lub 
gstoci efektów zewntrznych. Polegaj one na intensywnoci współdziałania z rónymi 
rodzajami podmiotów, w tym m.in.: uniwersytetami, instytucjami szkoleniowymi, sfer ba-
dawcz, systemami informacji technologicznej, konsultantami prywatnymi, firmami han-
dlowymi, instytucjami finansowymi. Podejcie takie wymaga jednak rozwoju strategii 
współpracy w ramach sieci partnerów, która moe przyczyni si do zajcia lepszej pozycji 
konkurencyjnej na rynku. Przyjcie takich załoe pozwala na wypracowanie wspólnych 
usprawnie w ofercie rynkowej czy zdobycie wiedzy o nowych rynkach zbytu [Jewtucho-
wicz, 2000, s. 120]. 
Koncepcja współpracy w ramach sieci jest zgodna z pogldem, e „coraz wicej organi-
zacji stwierdza, e ich miejsce na rynku zaley od umiejtnoci współpracy z innymi. Orga-
nizacja nie moe dłuej poszukiwa funkcji produkcji jedynie w wewntrznej wydajnoci, 
gdy obecnie jej ródło jest umiejscowione w złoonej sieci powiza gospodarczych” 
[Wijnhoven, 2001, s.196]. Właciwym kluczem do sukcesu firm jest wic zarzdzanie i roz-
wój sieci współzalenoci. Budowanie personalnych zwizków z kluczowymi interesariu-
szami, w których podstaw jest zaufanie, co pozwala redukowa ryzyko wynikajce z nie-
pewnoci otoczenia [Jewtuchowicz, 2006, s. 17–20]. 
Jak zauwaył A. Pomykalski, zarzdzanie w warunkach struktury sieciowej jest raczej za-
rzdzaniem biznesem, gdzie ustawicznie poszukuje si moliwoci korzystnej alokacji zaso-
bów, ni zarzdzaniem przedsibiorstwem w tradycyjnym ujciu. Oznacz to, e  koncentruje 
si na relacjach przedsibiorstwa z otoczeniem, wymaga m.in. umiejtnoci planowania stra-
tegicznego, marketingu, kierowania projektami, kreatywnoci rozwizywaniu problemów, 
negocjowania z partnerami i reprezentantami własnej organizacji. Wydaje si, e umiejtno-
ci te s znacznie waniejsze od realizacji klasycznych funkcji zarzdzania skierowanych do 
wewntrz przedsibiorstwa [Pomykalski, 2009, s. 326]. 
Sieci innowacyjne stanowi dopasowanie koncepcji sieci organizacyjnej do potrzeb okre-
lonego zakresu działania przedsibiorstwa, co wynika z faktu, i sie taka to współpracujca 
ze sob grupa organizacji, która tworzy, zdobywa, integruje i wykorzystuje wiedz i umiejt-
noci niezbdne do powstania innowacji [Enkel, 2007, s.179–180 cyt. za Pomykalski, 2009]. 
W tym kontekcie stwierdzi naley, e budowa nowoczesnej gospodarki bazuje na zdolno-
ciach innowacyjnych, które nie zale tylko od przedsibiorstwa, lecz w coraz wikszym 
zakresie od sieciowo zorganizowanej kooperacji o cechach systemów regionalnych.  
W gospodarce wiedzy region okazuje si jedn z najistotniejszych płaszczyzn, stymuluj-
cych innowacyjn przedsibiorczo, na co zwraca uwag chociaby K. Matusiak. Regiony 
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w danej przestrzeni. Sprzyjaj one procesom kreowania, absorpcji i dyfuzji innowacji oraz 
stymulujcych innowacyjn przedsibiorczo [Matusiak, 2010, s. 77]. 
Jak rekomenduje A. Pomykalski [2009, s. 329], przedsibiorstwa tworzce sieci powi-
za powinny skłania si w kierunku tworzenia regionalnej tosamoci. To za wymaga 
zmian w wiadomoci menederów i przedsibiorców, które polegałyby na zrozumieniu 
tendencji do pogłbienia współpracy midzy przedsibiorstwami, a przede wszystkim we 
właciwym zrozumieniu istoty współpracy sieciowej. Due znaczenie ma równie uwzgld-
nianie relacji biznesu i zaplecza tworzcego wiedz i asymilujcego j w praktyce gospodar-
czej przedsibiorstwa. Autor jednoczenie zwraca uwag, e klastry s jedn z form sieci, 
które sprzyjaj rozwojowi innowacji.  
Klastry jako rodowisko rozwoju innowacji 
A. Marshall zauwaył koncentracj specjalistycznych przemysłów w pewnych lokaliza-
cjach, które zostały okrelone jako okrgi przemysłowe. Scharakteryzował te lokalizacje za 
pomoc trzech elementów o charakterze lokalnym: wyspecjalizowanych zasobów pracy, 
podmiotów wspierajcych i pełnicych funkcje uzupełniajce dla rozwoju brany oraz po-
działu pracy midzy firmami. Wskazał, e proces lokalnej specjalizacji przemysłowej kon-
centracji jest efektem specyficznej atmosfery panujcej w danej lokalizacji [Jewtuchowicz, 
Pietrzyk, 2003, s. 12]. 
Wydaje si, e w ramach strategii lokalnego rozwoju gospodarczego istotne znaczenie ma 
poznanie si nawzajem rónych podmiotów i prowadzenie przez nie współpracy z innymi. 
Moe to wpływa na wspólne tworzenie sposobnoci do specjalizacji i współpracy oraz za-
chca do zdrowej rywalizacji midzy wspierajcymi instytucjami czy konsolidacji usług na 
rzecz wsparcia biznesu. Mezoinstytucje, które s dobrze dopasowane do lokalnych potrzeb, 
powinny poprzez to dostosowa swoje programy działania do potrzeb lokalnych przedsi-
biorstw, w ten sposób tworzc warunki do rozwoju klastrów [Nielsen, 2000, s. 11]. Co wi-
cej, w tworzeniu sieci współpracy jakimi s klastry gospodarcze, czsto podkrela si zna-
czenie w kształtowaniu uwarunkowa ich rozwoju trzech grup podmiotów: sektora badaw-
czo-rozwojowego, przemysłu i administracji publicznej. Wszystkie te elementy uwzgldnia 
model potrójnej heliksy prezentowany przez H. Etzkowitza i i L. Leydesdorffa [1995, s. 14–
19].  
Model potrójnej heliksy prezentuje równoczenie trzy obszary wpływajce na regionaln
innowacyjno: wiedzy, konsensusu i innowacji. Obszar wiedzy polega na koncentracji dzia-
ła badawczo-rozwojowych, które mona identyfikowa z regionalnym rozwojem gospodar-
ki opartej na wiedzy. Oznacza wic skupienie na regionalnym rodowisku sprzyjajcym pro-
cesom innowacji, które jest tworzone przez róne podmioty majce na celu popraw lokal-
nych warunków sprzyjajcych innowacyjnoci, np. koncentracji działa B+R. Tworzenie 
przestrzeni konsensusu oznacza, e w ramach potrójnej heliksy s generowane zbiorowe  
i obopólne relacje, idee i strategie midzy trzema wyrónionych sektorami instytucjonalny-
mi. Sprzyja temu łczenie wiedzy i umiejtnoci zasobów ludzkich celem tworzenia nowych 
idei. Mog one mie posta debat publicznych przedstawicieli rónych instytucji dotycz-
cych kierunków rozwoju regionu czy polega na tworzeniu zespołów, biorcych udział w 
przygotowaniu strategii regionalnych [Etzkowitz, 2005, s.18]. Tworzenie obszaru innowacji 
ma polega na realizacji celów zdefiniowanych w przestrzeni konsensusu. Dziki temu 
utworzone podmioty mog słuy przykładowo: doradztwem, udziela wsparcia techniczne-
go i finansowego, co prowadzi do powstawania nowych podmiotów, łczc w ten sposób 
elementy teorii i praktyki z rónych rodowisk.  
Powysze relacje s charakterystyczne dla rodowiska jakie wystpuje w rozwinitych 
klastrach gospodarczych. Klastry s postrzegane jako forma organizacji produkcji o wyso-
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kurencyjnoci i rozwoju społeczno-gospodarczego, bo im bardziej rynki ulegaj procesom 
globalizacji, tym silniejsza jest tendencja do lokowania zasobów w regionach bardziej atrak-
cyjnych dla danej brany. 
Klaster jest oparty na komunikacji i koordynacji działa midzy jego członkami. Wana 
jest wic infrastruktura sieci jak tworz podmioty wchodzce w skład grona. Przy czym dla 
zaistnienia innowacji konieczne jest jednoczesne wystpowanie konkurencji i współpracy 
midzy podmiotami. Szczególnie, e za dobr sytuacj w kadym gronie, które osiga sukce-
sy, stoi grupa innowacyjnych firm prowadzonych przez ludzi, którzy s zaangaowani  
w proces uczenia si i tym samym s oddani pracy dla wspólnej wizji danego przemysłu. 
Przedsibiorstwa te zajmuj nisze lub działaj na rynkach, które osigaj szybki wzrost, co 
za tym idzie nie zagraa im konkurencja. Mona z tego wycign wniosek, e paradoksalnie 
trwała przewaga konkurencyjna w gospodarce globalnej w znacznym stopniu ma charakter 
lokalny. Ssiedztwo – geograficzne, kulturowe i instytucjonalne –ułatwia m.in. dostp do 
zasobów, wzajemne stosunki i przepływ informacji, które s trudne do uzyskania, gdy wy-
stpuje oddalenie podmiotów [Porter, 2001, s.297]. Dziki wielokrotnym interakcjom i in-
nym aspektom lokalizacji gron, łatwiej osiga si korzyci. Wraz z rozwojem klastra nast-
puje wchodzenie do niego przedsibiorstw ze wzgldu na ich wiadomo korzyci z uczest-
nictwa w nim [Sosnowska, Łobejko, 2007, s.12–13]. Równie M.E. Porter wród korzyci  
z rozwoju klastrów, obok wpływu na efektywno i postawanie nowych firm, wymienia od-
działywanie na innowacyjno. Autor wskazuje, e przedsibiorstwa w klastrze lepiej i szyb-
ciej potrafi dostrzec: nowe potrzeby nabywców; nowe moliwoci techniczne, operacyjne  
i logistyczne; wysz elastyczno w procesie innowacyjnym dziki bliskiej współpracy  
z dostawcami i odbiorcami; innowacyjno, która wymuszana jest przez bliskich konkuren-
tów dysponujcych podobnymi warunkami czynników produkcji [Porter, 2001, s.267–281].  
Jak wskazuje R.M. Kanter, powizania wystpujce w klastrze midzy jego poszczegól-
nymi elementami, wpływaj na pojawianie si mechanizmów, które mog napdza tworze-
nie nowych idei, innowacji oraz ułatwi przepływ informacji z firmy do firmy. Dynamika 
klastrów promuje dany region jako uczcy si i innowacyjny. A wystpujce w ich ramach 
sieci s narzdziem napdzajcym i rozprzestrzeniajcym idee, informacje i dobre praktyki 
na obszarze całego skupiska firm [Kanter, 1995 cyt. za Rosenfeld, 2002]. Kiedy klaster osi-
gnie pewien poziom rozwoju, firmy mog wykorzystywa zbiorowe zdolnoci, którymi si
on charakteryzuje, a które s dla nich dostpne ze wzgldu na umiejscowienie w nim. Re-
gion, w którym s zlokalizowane, staje si take atrakcyjnym miejscem dla nowych klien-
tów, dostawców materiałów i surowców czy technologii. W dodatku, kiedy pozycja klastra w 
regionie umacnia si, wówczas władze lokalne oraz otoczenie okołobiznesowe koncentruj
coraz wicej uwagi na specyficznych problemach sektora i jego potrzebach publicznego 
wsparcia. Cała społeczno staje si w pewien sposób odpowiedzialna za sukces klastra, a to 
prowadzi do konsolidacji działa zewntrznych ukierunkowanych na dany sektor, zarówno  
w zakresie modernizacji i rozbudowy specyficznej infrastruktura, jak i usług zorientowanych 
na sektor.  
Innowacyjny region w Europie - Region Øresund 
Region Øresund znajduje si południowej cz Szwecji i wschodniej czci Danii.  
W regionie rozwijane jest 5 dziedzin w tym: medycyna i biotechnologia, IT & telekomunika-
cja, ochrona rodowiska, logistyka, produkcja ywnoci [Achrem]. 
Przykładem współpracy jest inicjatywa „Region Naukowy Øresund” – Oresund Science 
Region. Jest ona wspierana przez program INTERREG w ramach polityki spójnoci Unii 
Europejskiej. Współpraca pomidzy uniwersytetami, biznesem i rzdem umoliwia regiono-
wi uzyskanie pozycji jednego z najbardziej atrakcyjnych w Europie obszarów gospodarki 
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mieszkaców w całej północnej Europie. Na region ten składa si 5 platform zwizanych  
z głównymi branami regionalnymi, w tym: Øresund Environment, Øresund Logistics, Øre-
sund IT, Øresund Food Network i Medicon Valley Alliance.  
Szwedzko-duski region Øresund jest jednym z najbardziej dynamicznych obszarów eu-
ropejskiego sektora ywnociowego [Europejski…]. W zasadzie mona tu mówi o istnieniu 
klastra ywnoci i zdrowia „Food and Health Cluster”. Form współpracy w ramach klastra 
jest Øresund Food Network, która bazuje na rozwój brany ywnociowej o długich trady-
cjach. W ramach tej sieci s realizowane takie projekty jak:  FINE (Food Innovation Ne-
twork Europé), A Nordic TechnologyTransfer Network, BaltFood, Food Processor czy BA-
SIC. Przemysł spoywczy jest jednym z najmocniejszych sektorów przemysłowych w regio-
nie Morza Bałtyckiego.  
Klaster ywnoci obejmuje rolnictwo, przemysł przetwórczy ywnoci, producentów 
składników, opakowa i urzdze przetwórczych/kontrolnych, zakłady przygotowania yw-
noci, restauracje oraz punkty dystrybucji i sprzeday. Wród firm sektora wyrónia si np.: 
TetraPak, Rexam Danisco, Chr Hansen, Novozymes, Alfa Laval, Carlsberg, Arla foods, 
Lantmännen, Danish Crown, Probi, Skånemejerier, Oatly.  
W przyblieniu 225 tys. osób to pracownicy firm przemysłu spoywczego z regionu. 
Około 60% produkcji przedsibiorstw spoywczych z tego regionu jest eksportowane do 
ponad 150 wiatowych rynków. W regionie pracuje około 4 tys. naukowców i technologów 
ywnoci. Około 3 tys. studentów uczy si na kierunkach zwizanych z nauk ywnoci  
i ywienia oraz naukami pokrewnymi. Szczególn wag w sektorze przywizuje si do 
wzrostu bdcego wynikiem współpracy uczelni ze wiatem biznesu. Mona wskaza na 
kilka wanych obszarów wsparcia przedsibiorstw przetwórstwa-rolno-spoywczego w tym:  
– uczelnie wysze: Lund University, Sweden’s Agricultural University, Technical 
University of Denmark, Copenhagen University;  
– centra naukowe: Functional Foods Science Centre, LMC – The Danish Center for 
Advanced Food Studies oraz Antidiabetic Food Centre;  
– kilka instytucji wiadczcych usługi doradztwa za zakresu zarzdzania, jak i zwi-
zanego z technologiami;  
– parki naukowe i inkubatory, w tym park naukowy Ideon, Symbion oraz LU Innova-
tion.
Inicjatywa Region Naukowy Øresund została uznana przez Komisj Europejsk za jeden 
z najbardziej innowacyjnych projektów i uhonorowana nagrod „Regio-Stars” w lutym 2008 
r. [Zapewnianie …] 
Podsumowujc wród głównych cech tego regionu, które czyni go szczególnie wanym 
miejscem rozwoju przemysłu, wymieni mona:  
– bardzo dobr komunikacj, dziki dobrze rozwinitej infrastrukturze, 
– lokalizacj geograficzn w centrum północnej Europy, 
– duy potencjał kadrowy mieszkacy regionu, 
– niski poziom biurokratyzacji i korupcji [Dziwisz], 
– bardzo wysoki poziom współpracy podmiotów sektora, 
– wsparcie ze strony władz rzdowych i lokalnych na rzecz rozwoju przedsibiorstw  
i sektorów, 
– wysoki poziom zaufania midzy podmiotami z regionu, 
– ukierunkowanie działa na 5 sektorów i skupienie na nich uwagi przez władze re-
gionalne i lokalne. 
Jako przykład innowacyjnej firmy pochodzcej z regionu Øresund wskaza mona Probi 
AB. Przedsibiorstwo to jest globalnym liderem w dziedzinie bada nad bakteriami probio-
tycznymi, które maj swoje zastosowanie zarówno w ywnoci funkcjonalnej, jak i suple-
mentach diety. Ta szwedzka firma z sektora biotechnologii powstała w 1991 jako podmiot 
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podal uczelni. Misj firmy Probi jest zapewnienie konsumentom na całym wiecie dobrego 
samopoczucia dziki stosowaniu produktów badanych klinicznie [Probi AB]. 
Produkty zawierajce probiotyki tej firmy s sprzedawane na ponad 40 rynkach na całym 
wiecie. Kluczowymi partnerami firmy Probi na rynku ywnoci funkcjonalnej s szwedzka 
Skånemejerier i amerykaska NextFoods. Wród wanych partnerów wyróni mona take: 
HealthCrops (USA), Kraft Foods (USA), Danone (Francja) oraz podmiotami zajmujcymi 
si produkcj suplementów diety, w tym np.: Camox Pharmaceuticals (Afryka Południowa), 
Sanum (Polska), Proton System (region Bałkanów i Centralnej Europy), Institut Rosell 
(USA, Europa). Główna linia produktów ProViva zdobywa coraz to nowsze rynki poza gra-
nicami Szwecji, głównie na podstawie umów licencyjnych z mleczarniami w danym kraju. 
Wród rynków na których mona spotka produkty firmy mona tu wymieni chociaby 
Polsk, Finlandi, Islandi, Niemcy, Belgi, Dani i Wielk Brytani. 
Firma współpracuje z licznymi orodkami badawczymi, w tym z Uniwersytetem w Lund, 
Malmo University Hospital, Lund Hospital. Probi ma około 140 patentów na swoje produkty 
i badania na całym wiecie.  
Probi AB powstała dziki silnemu zaangaowaniu w badania pracowników naukowych  
z  Uniwersytet w Lund [Europejski…]. W 1986 r. załoyciele Probi jeszcze nie mieli adnego 
dowiadczenia w wiecie biznesu. Rozpoczli wówczas projekt badawczy na Uniwersytecie 
w Lund majcy na celu opracowanie nowego suplementu diety, który miał by podawany 
bardzo chorych pacjentom. Prace były realizowane przez naukowców z Lund Hospital  
i Uniwersytetu w Lund w latach 1986–1993. Istotne znaczenie miało wówczas wsparcie ze 
strony zarówno regionalnych, jak i europejskich inwestorów zwizanych z przemysłem far-
maceutycznym. Firma farmaceutyczna Kabi Invent czciowo wspierała projektu. Firma 
Cerealia działajca w sektorze przemysłu młynarskiego uczestniczyła w projekcie, w zwiz-
ku z faktem, i podstaw do produkcji wyselekcjonowanych szczepów bakterii był owies. 
Kiedy Kabi Invent została sprzedana innej firmie farmaceutycznej Pharmacia, mało brako-
wało, a projekt zostałby zamknity, jednak Pharmacia pomagała w znalezieniu nowego part-
nera. Nowym partnerem była dua holenderska firma farmaceutyczna Nutritcia. To pozwoli-
ło na utrzymanie stałego wsparcia finansowego, jednak przedstawiciele firmy Nutritcia nie 
byli przekonania, co do efektów projektu badawczego, co za tym idzie umowa na rozwój 
produktu została wkrótce zakoczona. W tej sytuacji podjto decyzj o załoeniu własnej 
firmy Probi AB. Przedsibiorstwo miało na celu identyfikowanie i hodowanie bakterii, które 
słuyłyby pierwotnemu celowi, który został podjty w ramach prowadzonego wczeniej 
projektu medycznego. Z czasem prowadzcy badania, ju w ramach firmy Probi AB, zwróci-
li uwag na prawdopodobne szersze moliwoci zastosowania dla zidentyfikowanych szcze-
pów bakterii. Uznali oni, e potencjalnym odbiorcami mog by producenci ywnoci. Do-
wiadczenie we współpracy ze wiatem biznesu w trakcie realizacji wczeniejszego projektu 
badawczego, zachciło załoycieli firmy do poszukiwania nowych partnerów gospodar-
czych.  
W kocu przedstawiciele firmy Probi AB skontaktowali si z Kennethem Anderssonem 
ze Skånemejerier, który wraz z nimi studiował na Uniwersytecie w Lund. Na pocztku nie 
było zbyt duego zainteresowania ze strony mleczarni prac nad wspólnym produktem. Do 
spotkania jednak doszło gdy przedstawiciele mleczarni byli ogólnie zainteresowani kontak-
tem i rozmow z ludmi ze wiata nauki. Przedstawione propozycje przekonały przedsi-
biorc, e projekt ma znaczcy potencjał. Wynikiem spotkania było powołanie firmy Probi 
Food AB, jako spółki zalenej Probi AB i Skånemejerier (mleczarnia uzyskała 12% udział  
w nowej spółce) [The food…, s.12]. W 1994 r. powstał napój o nazwie ProViva, bdcy 
wspólnym projektem Skånemejerieri Probi AB. Skånemejerier była odpowiedzialna za 
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Firma ma sprzyjajce warunki do dalszego rozwoju. Jest uczestnikiem klastra ywnoci  
z regionu Øresund oraz klastra biotechnologii. Zarówno Skånemejerier, jak i firma Probi AB 
nale do Øresund Food Network.  
Zakoczenie 
O sukcesie firmy Probi AB zawayło wiele czynników, szczególnie jednak warto zwróci
uwag na moliwoci wsparcia finansowego prowadzonych bada klinicznych przez firmy 
zajmujce si działalnoci komercyjn. Znaczenie miała równie umiejtno komuniko-
wania si ze wiatem biznesu. Wydaje si, e znaczenie ma równie panujcy w regionie 
klimat przedsibiorczoci i innowacyjnoci, który jest tam wrcz wszechobecny, a wynika  
z prnego działania wielu instytucji i podmiotów oraz władz w ramach klastra ywnoci.  
Przedstawiony przykład regionu Øresund powinien by wzorem dla inicjatyw nakiero-
wanych na popraw innowacyjnoci przedsibiorstw. Zyskujcy na znaczeniu regionalny 
charakter innowacji wymaga jednak wsparcia ze strony wielu rodzajów podmiotów. Wydaje 
si jednak, e bez odpowiedniej kultury i zwizanego z ni zaufania i współpracy trudno 
bdzie o popraw poziomu innowacyjnoci polskiej gospodarki. 
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The role of regional clusters in building an innovation culture  
for business and the region 
Summary 
The low level of innovativeness in the Polish economy in comparison to other countries 
can even be considered as a permanent feature. Looking at the factors that affect this state of 
affairs it seems particularly significant that these factors point to a lack of adequate mecha-
nisms for innovation, manifested in a very limited co-operation between science and the 
business sector. In this context, the importance of gaining knowledge transfer, which is con-
sidered one of the most important sources of competitive advantage for businesses. Sharing 
the knowledge requires creating the right conditions and above all contributes to the relevant 
regional culture. The effects of the existence of innovation culture  can be seen in a higher 
level of entrepreneurship in the region, and in the process of learning and knowledge creation 
by regional entities. in particular the role of economic clusters in stimulating innovation of 
enterprises belonging to them is important. 
The aim of this study is to show the characteristics of economic clusters, which foster the 
creation of a specific climate of innovation in the region. In addition to theoretical solutions 
to this issue, an example of the food cluster is shown and its features that promote innovation 
in enterprises. Presented is an example of the development of an innovative company from 
this regional cluster. 
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